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Η γενική εικόνα που υπάρχει για τη σχηματοποίηση και την αναζήτηση της ιδανικής 
φόρμας στις αρχιτεκτονικές διαδικασίες φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου να αλλοι-
ώνεται. Αναδύονται χαρακτηριστικά και διαδικασίες παραγωγής χώρου στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική οι οποίες συμβάλλουν στην δημιουργία μιας αστάθειας που αντιπαρέρ-
χεται την μοναδικότητα και θέτει τις βάσεις για μια αρχιτεκτονική απαλλαγμένη από 
την σταθερότητα και τη μονιμότητα. Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι η γνώση για τον 
χώρο έχει αποχωριστεί την σταθερότητα του περιεχομένου και την βεβαιότητα του 
νοήματος. Οι διαδικασίες παραγωγής του διακρίνονται από πολυπλοκότητα και δεν 
φέρουν κάποιες προφανείς προθέσεις. Η δημιουργία του χώρου, επίσης, δεν διακρίνε-
ται από διάρκεια χρόνου ούτε είναι δέσμια του τόπου. Υπό αυτό το πρίσμα, αρχικά, εάν 
αναλογιστούμε τις έννοιες της σχεσιακής αρχιτεκτονικής του Rafel Lozano Hemmer 
οι οποίες αναφέρονται σε μια τεχνολογική επεξεργασία των κτιρίων και του δημόσιου 
χώρου, μπορούμε να θέσουμε βάσεις για μια απρόβλεπτη και δυναμική σύνθεση του 
αστικού τοπίου. Επιλέγοντας, στη συνέχεια, ως τόπο στον οποίο θα εφαρμοστεί μια 
τέτοια σύνθεση μεταβατικούς χώρους, όπως περάσματα ή όρια εσωτερικών και εξω-
τερικών χώρων προκύπτει μια επιπλέον αναζήτηση του τρίτου, ενδιάμεσου, χώρου. Η 
μεταβίβαση από ένα σημείο σε ένα άλλο δημιουργεί μια άλλη, εφήμερη, πραγματικότη-
τα. Η δημιουργία άλλων πραγματικοτήτων μικρής διάρκειας μέσω της κινητικότητας 
φαίνεται να μοιάζουν με τη Φουκωική χωρική ζώνη της ετεροτοπίας, μια ζώνη η οποία 
φιλοξενεί εναλλασσόμενα νοήματα χώρου και χρόνου. Στη παρούσα διπλωματική γίνεται 
μια προσπάθεια αφομοίωσης των παραπάνω νοημάτων στα πεζοδρομημένα περάσματα 
των οδών Παραμυθίας και Σαλαμίνος στη περιοχή του Μεταξουργείου. Επιλέγονται 
ερειπωμένα κτίρια των πεζόδρομων αυτών στα οποία μέσω αισθητήριων συστημάτων 
και προβολής αναπτύσσεται μια σειρά διαδράσεων-παιχνιδιών, εμπνευσμένα από την 
ετεροτοπολογία του Φουκώ, με στόχο τη παραγωγή ενός δυναμικού χώρου. Κάθε παιχνίδι 
θεωρείται ένα δίπλωμα του χάρτινου καραβιού, με αφορμή τη κατεξοχήν, σύμφωνα με 
τον Φουκώ, ετεροτοπία του πλοίου.
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The general image that exists in  the shaping and searching for the ideal form in architectural 
processes seems to be altered over time. Space producing characteristics and processes are 
emerging in the contemporary architecture that contribute to the creation of  an instability 
that contradicts the uniqueness and sets the foundation for an architecture free of stability 
and permanence. We can see, therefore, that the knowledge of space has been separated 
from the stability of the content and the certainty of the meaning. Its production processes 
are characterized by complexity and do not bear any obvious intentions. The creation of the 
space is also not distinguishable from duration of time nor is it captive of the place. In this 
respect, initially, if we consider Rafel Lozano Hemmer’s relational architecture concepts, 
which are referring to a technological treatment of buildings and public spaces, we can lay 
the foundations for an unpredictable and dynamic design of the urban landscape. Then, 
selecting  as a place, where such a design can be applied,  transitional spaces, like passages 
or limits between interior and exterior spaces, will result in an additional search of the third, 
intermediate, space. Transfering from one point to another creates another, ephemeral, 
reality. The creation of other short-lived realities through mobility, seems to resemble the 
Foucault’s spatial zone of heterotopia, a zone that hosts alternating meanings of space 
and time. In the present diploma project, an attempt is being made to assimilate the above 
concepts in the pedestrian passages that the Parmithias and Salaminos  streets are forming 
in the area of  Metaxourgeio, in Athens,Greece. Abandoned buildings of these pedestrian 
streets are being selected, which through sensory systems and projection mapping, a 
series of game - interactions are being developed, inspired by Foucault’s heterotopology, 
aiming to the creation of a dynamic space. Each game is considered to be a folding of the 
paper boat, on the basis of Foucault’s primarily heteropia of the ship.
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9Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί ότι η σημερινή εποχή , διαμορφώνεται και μεταβάλλεται από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις. Γίνεται λόγος για μια εποχή στην οποία οι ψηφιακές διαδικασίες έχουν 
εισχωρήσει κατά κράτος στην καθημερινότητα του ανθρώπου και αλληλεπιδρούν με αυτόν σχεδόν 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Από μια τέτοια τεχνολογική εμβύθιση δεν θα μπορούσε να 
απέχει η αρχιτεκτονική πρακτική. Ήδη πλέον, ο ψηφιακός χαρακτήρας που έχει λάβει αποτελεί 
ένα θέμα πολυσυζητημένο.
Η αρχιτεκτονική κοινότητα έχει διανύσει πάνω από δυο δεκαετίες από την εμφάνιση των νέων 
ψηφιακών μέσων σχεδιασμού και οι σχολές αρχιτεκτονικής, οδηγούμενες από πρακτικούς και 
θεωρητικούς όπως ο Frank Gehry, o Greg Lynn ή o Bernard Cache ( Columbia, SCI – Arc, UCLA και 
άλλες), ανακατασκεύασαν τις τεχνολογικές τους εγκαταστάσεις και τις εκπαιδευτικές τους με-
θόδους. Περάσαμε, λοιπόν, στην ταχύρρυθμη εξοικείωση με τον υπολογιστή και στη χρήση του ως 
βασικό συνθετικό εργαλείο.
Με το πέρασμα από τον αναλογικό στον 
ψηφιακό σχεδιασμό αναπτύχθηκαν έργα 
με χαρακτηριστικά τη πλαστικότητα ή 
την ακανόνιστη μορφή. «Έργα που διαφή-
μιζαν την ρευστή μοντελοποίηση και δεν 
ακολουθούσαν κάποια δόκιμη ιστορική 
τυπολογία». Αναπτύχθηκε η βιομορφική 
αρχιτεκτονική και οι αλγοριθμικές δια-
δικασίες έλαβαν συνθετικό χαρακτήρα 
που αποδυνάμωσε την υποκειμενικότητα 
της μορφής.
Σε αυτή τη βάση προκύπτουν ερωτήματα 
σχετικά με το ποίες είναι οι προβλημα-
τικές στις οποίες αυτού του είδους η 
αρχιτεκτονική δίνει απάντηση. Η ψηφι-
ακή υπόσταση της αρχιτεκτονικής δεν 
είναι μια επερχόμενη κατάσταση αλλά 
μια συγκροτημένη πραγματικότητα. Μια 
πραγματικότητα η οποία διερευνάται 
ακόμα και χρήζει κατευθυντήριων προσ-
διορισμών. 
 Με αυτές τις σκέψεις προκύπτει μια διπλωματική εργασία στην οποία  γίνεται μια προσπάθεια 
αφομίωσης τεχνολογιών, σχετικα με προβολή σε τρισδιάστατες επιφάνειες και αισθητήριων 
στστημάτων, για τη σύνθεση του ενός δυναμικόυ χώρου.
εισαγωγή
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προβολή
Μέσα από το πρίσμα της τεχνολογικής εξέλιξης της σημερινής εποχής, και με αφορμή την ανάδυση 
των ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων τοπίων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ερευνάται το Projection 
Mapping - ο πιο διαδεδομένος όρος σήμερα-  ως εργαλείο διαπραγμάτευσης του δυνητικού χώρου 
που παράγει η εισβολή του ψηφιακού στο αναλογικό. 
Πρόκειται για μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί τη προβολή για τη μετατροπή αντικειμένων σύν-
θετης γεωμετρίας σε οθόνες απεικόνισης προβολών βίντεο. Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του 
Projection Mapping χρησιμοποιούνται συνηθισμένοι προβολείς, αλλά αντί να προβάλουν σε επίπεδες 
επιφάνειες, αντιστοιχείται το φώς πάνω στην οποιαδήποτε μη επίπεδη γεωμετρία και μετατρέπο-
νται καθημερινά τρισδιάστατα αντικείμενα σε διαδραστικές απεικονίσεις. Το Projection Mapping 
αναφέρεται επίσης ως την απεικόνιση μιας εικόνας σε μια μη επίπεδηή μη λευκή επιφάνεια. 
Τα αντικείμενα διαπραγμάτευσης των 
προβολών ποικίλουν από σύνθετα κτί-
ρια μέχρι μικρής κλίμακας εσωτερικά 
αντικείμενα ή θεατρικές σκηνές. Με 
τη χρήση ειδικών λογισμικών, ένα αντι-
κείμενο δύο ή τριών διαστάσεων μο-
ντελοποιείται στο ψηφιακό πρόγραμμα 
που μιμείται το αληθινό περιβάλλον στο 
οποίο γίνεται η προβολή.
Η χρήση του Projection Mapping δίνει τη 
δυνατότητα για μια περαιτέρω επεξερ-
γασία του χώρου που ορίζουν τα κτίρια 
και οι οποιεσδήποτε τρισδιάστατες γε-
ωμτερίας. Αλλάζει την εικόνα τους, τις 
ενεργοποιεί και τις επαναπροσδιορίζει. 
Προβάλλοντας στον δημόσιο χώρο της 
πόλης μπορούμε να μιλήσουμε, συνεπώς, 
για έναν διαφορετικό, εάν όχι καινούριο, 
τρόπο για τη σύνθεση του χώρου της. Τα 
κτίρια αποκτούν κίνηση, αλλάζουν μορφή 
και έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον άνρθωπο.  Η σταθερότητα του νοήματος που 
τα διακρίνει παύει να υπάρχει και αποκτούν μια ποικιλία ερμηνειών. 
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To Projection Mapping, σε έναν γενικό σχολιασμό, ημιουργεί έναν ενδιάμεσο χώρο στο πραγματικό 
και το ψηφιακό. Έναν δυνητικό χώρο, ευμετάβλητο και απελευθερωμένο από τα αυστηρά όρια της 
γεωμετρίας και της φύσης. Χώρο που όχι μόνο προσφέρει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές ποιό-
τητες λόγω του απελευθερωμένου χαρακτήρα στη διαδικασία της σύνθεσης, αλλά και ενισχύει τη 
πραγματικότητα. Πρόκειται για μια ψηφιακή πραγματικότητα που έχει παραχθεί από υπολογιστι-
κές διαδικασίες των οποίων όμως τα αποτελέσματα δεν μένουν στον υπολογιστή αλλά έρχονται 
να συγκροτήσουν στην αναλογική πραγματικότητα μια νέασυνθήκη. Μια συνθήκη που μπορεί να 
εκμεταλλευτεί στην αρχιτεκτονική πρακτική.
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«Τα οριακά αντικείμενα, τα αντικείμενα χωρίς σαφή θέση, παίζουν σημαντικούς 
ρόλους. Στις γραμμές μεταξύ αυτών των κατηγοριών τραβούν την προσοχή στον 
τρόπο με τον οποίο έχουν χαράξει αυτές τις γραμμές. Έτσι, κάποιες φορές μας 
προτρέπουν να επανακαθορίσουμε αυτές τις γραμμές και κάποιες φορές να τις 
ανακρίνουμε, δημιουργώντας διαφορετικούς διαχωρισμούς […]. Τα οριακά αντικεί-
μενα  δεν είναι ουδέτερες παρουσίες. Μας αναστατώνουν επειδή δεν έχουν δικό 
τους τόπο και συχνά θίγουν πολύ λεπτά θέματα μεταβατικότητας. »
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Καθώς το σώμα, που δέχεται εισβολή και διευρύνεται από την τεχνολογία, γίνεται αρχιτεκτονική, η 
αρχιτεκτονική από την πλευρά της βλέπει το σώμα όχι ως μοντέλο τάξης και μορφολογικό μέτρου, 
αλλά ως μοντέλο ευαισθησίας, ευελιξίας, νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας.
Στο βιβλίο της Sherry Turkle The Second Self εξετάζει τις κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των «έξυπνων αντικειμένων» που εμφανίστηκαν στην ευρύτερη κοι-
νωνία από το 1970 και μετά. Εκεί, η Turkle υποστηρίζει ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν 
η δυσκολία κατηγοριοποίησης τους μεταξύ του ζωντανού και του μη ζωντανού.Τα στοιχεία της 
έκπληξης και της απρόβλεπτης συμπεριφοράς που ενσωμάτωναν και μέχρι τότε συνδέονταν μόνο 
με τον κόσμο των ζωντανών , καθώς και η αδιαφάνεια και ικανότητα αυτών των αντικειμένων να 
αντιδρούν στις ανθρώπινες συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο τα έκαναν να γίνονται αντιληπτά ως 
κάτι περισσότερο από άψυχες μηχανές. Ενώ αρχικά τέτοιες συσκευές θεωρούνταν ως απλά εργαλεία, 
αδιαφορώντας για τις ψυχολογικές επι-
δράσεις στην ζωή των ανθρώπων, σταδι-
ακά άρχισαν να επηρεάζουν ψυχολογικά 
τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονταν 
για την έννοια της ζωής. Διαμορφώθηκε 
έτσι μια κουλτούρα που κατανοούσε αυτά 
τα αντικείμενα όχι με βάση τους νόμους 
της φυσικής, της κίνησης και της ύλης, 
αλλά με κριτήρια ψυχολογικά – ότι έχουν 
δηλαδή νου. Εφόσον τόσο η κατηγορία 
ηλεκτρονικός υπολογιστής όσο και η κα-
τηγορία άνθρωπος, κατανοούνταν πλέον 
με ψυχολογικά κριτήρια, ο διαχωρισμός 
μεταξύ πραγμάτων και ανθρώπου – του 
άψυχου και του έμψυχου – άρχισε να 
διαταράσσεται. Αυτό που φαινόταν να 
είναι ιδιαίτερο στους ανθρώπους  έως 
τότε , δηλαδή η νοημοσύνη και η λογι-
κή, δεν ήταν αυτό που ξεχώριζε πλέον 
τους ανθρώπους από τους υπολογιστές. 
Άρχισαν να στέκονται σε μια καινούργια 
και προκλητική θέση, εξηγεί η Turκle, να 
βρίσκονται δηλαδή μεταξύ κατηγοριών και συγκεκριμένα στο όριο μεταξύ του ζωντανού και του 
μη ζωντανού. Η κρισιμότητα που παρουσιάζει τη δυσκολία κατηγοριοποίησης των αντικειμένων 
αυτών οδήγησε την Turkle να τα ονομάσει οριακά αντικείμενα (marginal objects) :
Ο χώρος μπορεί πλέον να αισθάνεται,μπορεί να αφομοιώνει την χαρακτηριστικά του του περι-
βάλλοντός του και να αντιδρά σε αυτά. Στην πρόταση αυτή εκμεταλευόμαστε τις τενολογικές 
συνθήκες που έχουν πια διαμορφωθεί για να επιχειρήσουμε μία΄γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα 
στον χώρο και το άτομο.
αίσθηση
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«Ως Σχεσιακή Αρχιτεκτονική (Relational Architecture) μπορεί να οριστεί η τεχνολογική 
πραγμάτωση των κτιρίων και των δημόσιων χώρων με εξωγήινη μνήμη. Η σχεσιακή αρχιτεκτονική 
μετατρέπει τις κυρίαρχες αφηγήσεις ενός συγκεκριμένου κτιρίου προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
οπτικοακουστικά στοιχεία για να το επηρεάσει, να προκαλέσει μια επίδραση ή να το επαναπροσ-
διορίσει. Τα σχεσιακά κτίρια έχουν, ενεργοποιπούμενους από το κοινό,  υπερσύνδεσμους σε προ-
καθορισμένες χωροχρονικές ρυθμίσεις  που μπορεί να εμπεριέχουν άλλα κτίρια, άλλα πολιτικά ή 
αισθητικά πλαίσια, άλλες ιστορίες, ή άλλη φυσική.
Η σχεσιακή αρχιτεκτονική δεν χρειάζεται να εγγράφεται στην μεταμοντέρνα παρασιτική ή συμβιωτική 
πρακτική ούτε στην μετα-δομική αυτοαναφορά: δεν ασχολείται αναγκαστικά με την αποδόμηση ούτε 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα 
ή τη δομή του ίδιου του κτιρίου. Αντίθετα, 
τα γεγονότα σχεσιακής αρχιτεκτονικής 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «κτίρια 
με υπότιτλους», όπου οι μεταφραστές 
μπορούν, ή όχι, να μιλούν τη γλώσσα του 
κτιρίου: οι υπότιτλοι δεν χρειάζεται να 
είναι αιτιώδεις, αναλογικοί ή ακόμη και 
συναφείς. Τα στοιχεία σχεσιακής αρχιτε-
κτονικής  τις συνθετικές, τεχνητές ιδιό-
τητές τους και διατηρούν το δικαίωμα να 
είναι αποτελεσματικοί, αυτοσχεδιαστικοί 
και άχρηστοι.
Αλλά εκτός από τα ειδικά εφέ, πέρα από 
την πλαστικότητα, το πραγματικό κίνητρο 
πίσω από τη σχεσιακή αρχιτεκτονική είναι 
η τροποποίηση της υπάρχουσας συμπε-
ριφοράς: ο καλλιτέχνης δημιουργεί μια 
κατάσταση όπου το κτίριο, το αστικό περι-
βάλλον και οι συμμετέχοντες σχετίζονται 
με νέους «εξωγήινους» τρόπους. Το κομμάτι μπορεί να θεωρηθεί επιτυχές εάν η παρέμβαση του 
καλλιτέχνη τροποποιεί ενεργά το σημείο της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των ενεργειών του κοινού 
και των αντιδράσεων του κτιρίου και αντιστρόφως. Μπορεί να υπάρχει προγραμματισμένη ποικιλία 
αιτιωδών, χαοτικών, τηλεπικοινωνιακών, προκαθορισμένων ή αναδυόμενων συμπεριφορών και η 











the work of Rafeal Lozano-Hemmer,
Timothy Druckrey
«Στη σχεσιακή αρχιτεκτονική, το interface είναι κάτι παραπάνω από μια πύλη στη ψευδαίσθηση. Στέκεται 
αντίθετα στη ψευδαίσθηση, υπέρ της ανάπτυξης μιας ξεχωριστής σχέσης με ένα κατανεμημένο κοινό, 
χωρίς να χάνει επαφή με τη ταυτότητα, τη τοποθεσία, ή τα ευαίσθητα νοήματα της διάδρασης. Να γίνει 
αυτό κάτω από το πλαίσιο της αρχιτεκτονικής δεν είναι ειρωνικό ούτε παράδοξο. Η μετάθεση του 
εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο, η αξιοποίηση της δημόσιας πλατείας ως ένας χώρος δημόσιας 
ομιλίας, κοινωνικής φαντασίας, ή «προβολής» της δημοσίας θέλησης, είναι μια δράση ταυτόχρονα 
προκλητική και ελκυστική. Το να «γράφεις» στις επιφάνειες του ουρανού, στους εξωτερικούς τοί-
χους των κτιρίων που στέκουν ως αποθήκη της πολιτιστικής ιστορίας, να «γράφεις» το σώμα μέσα 
στο «κοινωνικό κείμενο» του φυσικού κόσμου, προτείνει τη σύγκρουση του νοήματος ότι, από τη μια 
πλευρά, ενσωματώνεται αυτό το έργο σε συγκεκριμένες ιστορίες, και από την άλλη, επεκτείνεται 
από τη παθητική αντιμετώπιση του χώρου σε αυτή του χρόνου. 
[...] είναι μια ανάκληση του είδους του κοινωνικού χώρου στον οποίο η ενεργή συμμετοχή δεν είναι 
ένα υποπροϊόν, αλλά η κινητήρια δύναμη στη δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς στην οποία κάθε 
θέση είναι καθιερωμένη σε ένα ανοιχτό σύστημα που διασπά ιεραρχίες και αποσυνθέτει την ιδέα ότι 
το πλήθος είναι μια αδιαφοροποίητη μάζα, τα μέσα όχι ο προάγγελος ενός ουτοπικού παγκόσμιου 
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« Η κατευθυντήρια γραμμή 
του αστικού σχεδιασμού ήταν 
πάντα η διαίρεση. Πλαίσια, 
φράχτες, η σαφής οριοθέτηση 
και γενικά ο όρος του ορίου 
είναι αυτός που διαιρεί τους 
χώρους σε πλευρές. Προκύ-
πτουν, λοιπόν, συζητήσεις για 
έναν ενδεχόμενο τρίτο χώρο 
ανάμεσα στις δύο πλευρές 
του ορίου, το ίδιο το όριο ως 
οριακός χώρος. [...] το ορια-
κό και το ενδιάμεσο (in-
between) αναφέρονται στη 
μεταβατική κατάσταση μετα-
ξύ δύο φαινομένων. Χωρικά,  η 
θέση του ενδιάμεσου υπονοεί 
μια μεσαία τοποθεσία μεταξύ 
δύο γεγονότων και αντίθετων 
χώρων, για παράδειγμα: ανά-
μεσα στο μέσα και το έξω, 
εδώ και εκεί, αυτή και εκείνη 
(πλευρά). 
Η ιδέα του in-betweeness υποδηλώνει αντί για μια μορφή μεταξύ (inter-) των πραγμάτων, ένα πρόθε-
μα (in-) που σημαίνει αντιπαραθέσεις, επικάλυψη, σύμπτωση, στρώματα, μια διαλεκτική αντίδραση 
(inter-action) μεταξύ τους. Δεν είναι απλά η συγχώνευση «δύο σε ένα» ή η ανάμειξη καταστάσεων, 
προσεγγίσεων ή ορολογιών μεταξύ των κλάδων. Είναι πιθανότατα περισσότερο μια τριαλεκτική συ-
νομιλία μεταξύ δύο αντίθετων φαινομένων, καθώς καθιερώνει νέα διασταύρωση σημεία και πιθανές 
συνδέσεις.[...] Η θέση του ενδιάμεσου υπάρχει την ακριβή στιγμή κατά την οποία η οριακή γραμμή 
διασχίζεται, ξεπερνιέται και βιώνεται.
Στον σύγχρονο αστικό πολιτισμό, η πιο αντιπροσωπευτική σταθερά της καθημερινότητάς μας είναι 
η συνεχής αλλαγή. Υποστηρίζεται ότι τα σενάρια της πόλης χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες δυνα-
μικές της αστικοποίησης μέσω της δικτύωσης δικτύων, ταχύτητας και εξουσίας, και τελικά, από την 
επιτάχυνση των τεχνολογικών και επικοινωνιακών εξελίξεων στον κυβερνοχώρο. Με άλλα λόγια, 
από την κίνηση και την κινητικότητα, από μια συνεχή ροή ανθρώπων, πραγμάτων, γεγονότων και 
πληροφοριών που καθορίζουν νέους χώρους ανταλλαγής και κοινωνικών δικτύων.
Η σύγχρονη κινητικότητα δημιουργεί συνεχείς χώρους ανταλλαγής, μετατοπίζοντας τις φιλοσοφικές 
και χτισμένου-περιβάλλοντος ομιλίες από τους σταθερούς χώρους διαμονής (κτίρια και οικοδομήμα-
τα) σε μια νέα προοπτική όσον αφορά τους «χώρους της μετάβασης», - χώροι διέλευσης, νομαδισμού, 
Places In-Between: The 







Εξετάζονται δύο θέσεις σχετικά με τις πρακτικές του χτισμένου περιβάλλοντος και της τοποθεσίας 
του in-between.Αρχικά, και για σχεδιαστικούς λόγους, μια θεωρητική αντιστροφή αυτού που αποκα-
λείται διαλεκτική «στερεών-κενών». Στο συμβατικό χάρτη ή το πολεοδομικό σχέδιο μιας πόλης, τα 
μαύρα ή έγχρωμα ορθογώνια αντιπροσωπεύουν κτίρια και μνημεία, ενώ οι κενές και λευκές γραμμές 
συνήθως ορίζουν δρόμους, τετράγωνα, χώρους μεταξύ κτιρίων, τα κενά. Ωστόσο, ενώ η παραδοσιακή 
πρακτική παραγωγής χώρου προϋποθέτει ότι οι σταθεροί χώροι διαμονής των πόλεων (κτίρια και 
άλλοι αστικοί όγκοι) είναι το στερεό και οι χώροι της κινητικότητας τα κενά ανάμεσα, προτείνεται 
μια αντιστροφή της προϋπόθεσης αυτής. Στη σύγχρονη μητρόπολη και την πολιτιστική γεωγραφία 
της μετακίνησης, οι χώροι μετάβασης πρέπει να εξεταστούν όχι ως κενά ανάμεσα αλλά ως δυνητικά 
στερεά, η νέα συμπαγής θέση της καθημερινής ζωής - ο χώρος του «υπο-καθημερινού (infra-ordinary)» 
του Georges Perec και o «άλλος» χώρος του Henri Lefebvre.[...] Ακολουθώντας τη δουλειά τους, αυτή 
είναι η πρόταση: το ενδιάμεσο ως το «στερεό έδαφος» νέων ερμηνειών.
Στη συνέχεια, υποστηρίζεται η αντίθεση στη περιβάλλουσα ιδέα των πολικοτήτων, η οποία συνήθως 
χαρακτηρίζει την κοινωνική και χωρική οργάνωση. Για παράδειγμα, η λεγόμενη σύγκρουση μεταξύ της 
σφαίρας του ιδιωτικού και του δημόσιου, τοπικών και παγκόσμιων αγορών, φυσικών και πολιτιστικών 
παραδόξων, καπιταλιστικών και σοσιαλιστικών δομών, φυσικών και εικονικών πραγματικοτήτων, 
και ούτω καθεξής. [...] Η πιο σημαντική πτυχή που πρέπει να διατηρηθεί από τις προτάσεις του Ray 
Oldenburg, του Lefebvre και του Edward W. Soja, είναι ότι οι σύγχρονοι τρίτοι τόποι αποτελούν σήμερα 
το κοινό έδαφος για τη νέα δημόσια σφαίρα και ότι οι «πυρηνικές του ιδιότητες» μπορεί επίσης να 
αντιπροσωπεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων in-between σχεδιασμών.
Η κινητικότητα και η πράξη της μετάβασης μεταξύ των χώρων 
συνήθως δημιουργούν έναν «άλλο» τόπο στον χώρο, που δεν είναι 
ούτε ο τόπος από όπου προήλθε αρχικά (το σημείο αναχώρησης) 
ούτε τον τόπο που αποτελεί τον στόχο της τοποθεσίας (το σημείο 
άφιξης), αλλά σχετίζεται και με τις δύο. Η «διέλευση» ανάμεσα, 
δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα, κυριολεκτικά έναν μικρής 
διάρκειας μεταβατικό χώρο. Η κινητικότητά του δημιουργεί και 
παραδόξως σταθεροποιεί, αυτές τις στιγμιαίες χωρικότητες. 
Αυτοί οι κινητικοί χώροι αποτελούν ουσιαστικά έναν τόπο στον 
οποίο πολλές αταίριαστες τοποθεσίες και χρονικές στιγμές, 
αντιπαρατίθενται, συνυπάρχουν και στρωματώνοτναι μαζί. Είναι 
αστικές κατασκευαστικές καταστάσεις, παροδικές στιγμές, 
αστικά θραύσματα και άλλοι χώροι διαφορετικοί από αυτούς 
που έχουμε συνηθίσει. Αυτοί οι μεταβατικοί χώροι μοιάζουν με 
τη χωρική ζώνη της ετεροτοπίας του Michel Foucault στο Des 
Espaces Autres (1967), μια ζώνη που φιλοξενεί εναλλασσόμενα 





“…what does it mean to reflect upon a position, a relation, a 
place related to other places




Liminal space of a threshold
the public entrance space of an art school in London: Central Saint Martins
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Κατ’ αρχήν υπάρχουν ουτοπίες. Οι ουτοπίες, αποτελούν θέσεις χωρίς πραγματικό τόπο. Είναι οι θέ-
σεις που διατηρούν με τον πραγματικό χώρο της κοινωνίας μία γενική σχέση άμεσης ή αντίστροφης 
αναλογίας. Αποτελούν έκφραση της ίδιας της κοινωνίας σε τελειοποιημένη μορφή, ή της ανάποδης 
πλευράς της κοινωνίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ουτοπίες αυτές αποτελούν ουσιαστικά μη 
πραγματικούς χώρους.
Υπάρχουν εξίσου, και αυτό ίσως συμβαίνει σε κάθε κουλτούρα, σε κάθε πολιτισμό, πραγματικοί τόποι, 
τόποι λειτουργικοί, τόποι που έχουν σχεδιαστεί εντός του θεσμού ακόμη και της ίδιας της κοινωνίας, 
και οι οποίοι αποτελούν κάποιο είδος αντι-θέσεων, είδος ουτοπιών που έχουν γίνει πράξη, εντός των 
οποίων οι πραγματικές θέσεις, όλες οι υπόλοιπες πραγματικές θέσεις που μπορεί κανείς να βρει 
στο εσωτερικό μιας κουλτούρας αντιπροσωπεύονται ταυτόχρονα, αμφισβητούνται και ανατρέπονται. 
Υπάρχουν είδη τόπων που βρίσκονται 
έξω από όλους τους τόπους, ακόμη και 
αν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η το-
ποθεσία τους. Επειδή οι τόποι αυτοί εί-
ναι τελείως διαφορετικοί από όλες τις 
άλλες θέσεις τις οποίες αντανακλούν 
και στις οποίες αναφέρονται, θα τους 
αποκαλώ, σε αντίθεση με τις ουτοπίες, 
ετεροτοπίες. Πιστεύω ότι μεταξύ των 
ουτοπιών και των υπολοίπων εντελώς 
διαφορετικών θέσεων, αυτών των ετε-
ροτοπιών, υπάρχει προφανώς ένα είδος 
μεικτής, ενδιάμεσης εμπειρίας, ένα είδος 
καθρέφτη. Άλλωστε ο καθρέφτης αποτε-
λεί μία ουτοπία, αφού είναι ένας τόπος 
χωρίς τόπο. Στον καθρέφτη βλέπω τον 
εαυτό μου εκεί όπου δεν βρίσκομαι, σε 
έναν χώρο μη πραγματικό που ανοίγεται 
με εικονικό τρόπο κάτω από την επιφά-
νεια. Βρίσκομαι εκεί, σε μέρος όπου δεν βρίσκομαι, ένα είδος σκιάς που μου δίνει τη δυνατότητα να 
βλέπω τον εαυτό μου, που μου επιτρέπει να βλέπω τον εαυτό μου εκεί απ’ όπου απουσιάζω – αυτή 
είναι η ουτοπία του καθρέφτη. Αλλά είναι εξίσου μια ετεροτοπία, στο βαθμό όπου ο καθρέφτης υπάρ-
χει στην πραγματικότητα και παρουσιάζει μια αντανάκλαση της θέσης στην οποία βρίσκομαι. Χάρη 
στον καθρέφτη ανακαλύπτω την απουσία μου από το μέρος όπου βρίσκομαι καθώς βλέπω εκεί τον 
εαυτό μου. Ξεκινώντας από αυτό το βλέμμα, το οποίο με κάποιον τρόπο στρέφεται προς εμένα, από 
το βάθος αυτού του εικονικού χώρου στην άλλη πλευρά του γυαλιού, επιστρέφω στον εαυτό μου 
και ξαναρχίζω να στρέφω το βλέμμα μου σε μένα και να τοποθετώ τον εαυτό μου στο σημείο όπου 
βρίσκομαι. Ο καθρέφτης λειτουργεί σαν μια ετεροτοπία υπό την έννοια ότι καθιστά το μέρος όπου 
βρίσκομαι τη στιγμή που κοιτάζομαι στο τζάμι ταυτόχρονα απολύτως πραγματικο, συνδεδεμένο με 
όλο το χώρο που το περιβάλλει, και απολύτως μη πραγματικό, καθώς προκειμένου να γίνει αντιληπτό 
(το μέρος) είναι υποχρεωμένο να περάσει μέσα από αυτό το εικονικό σημείο που βρίσκεται εκεί.
Όσον αφορά τις καθεαυτού ετεροτοπίες, πώς μπορούν να περιγραφούν; Ποιο είναι το νόημά τους; 
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αποτελούν ένα είδος συστηματικής περιγραφής, δεν χρησιμο-
ποιώ τον όρο επιστήμη επειδή πρόκειται για μία λέξη με υπερβολική συχνότητα χρήσης στις μέρες 
μας, μια περιγραφή η οποία, σε μια δεδομένη κοινωνία, θα μπορούσε να έχει ως αντικείμενό της τη 
μελέτη, την ανάλυση, την περιγραφή, την «ανάγνωση», όπως προτιμούν ορισμένοι να την αποκαλούν 
στην εποχή μας, αυτών των διαφορετικών χώρων, των άλλων τόπων. Ένας χώρος μυθικής και ταυ-







Η πρώτη αρχή είναι ότι πιθανόν δεν υπάρχει καμία 
κουλτούρα στον κόσμο η οποία να μην δημιουργεί 
ετεροτοπίες. Αυτό αποτελεί σταθερά κάθε ανθρώ-
πινης ομάδας. Οι ετεροτοπίες όμως λαμβάνουν 
φυσικά μορφές εντελώς διαφοροποιημένες, και 
ίσως κανείς δεν μπορεί να βρει μία μοναδική μορφή 
ετεροτοπίας η οποία θα είναι απολύτως παγκόσμια. 
Ωστόσο, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε 
δύο μεγάλες ομάδες.
Στις λεγόμενες “πρωτόγονες» κοινωνίες, υπάρχει 
μία συγκεκριμένη μορφή ετεροτοπιών τις οποίες 
εγώ ονομάζω ετεροτοπίες κρίσης, δηλαδή υπάρ-
χουν τόποι προνομιούχοι, ή ιεροί, ή απαγορευμένοι, 
φυλαγμένοι για άτομα που βρίσκονται, αναφορικά 
με την κοινωνία και το ανθρώπινο περιβάλλον στο 
οποίο ζουν, σε κατάσταση κρίσης: έφηβοι, γυναί-
κες τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης, σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης, ηλικιωμένοι, κλπ.
Στην κοινωνία μας, αυτές οι ετεροτοπίες κρίσης εξαφανίζονται διαρκώς, παρόλο που κάποιες εξα-
κολουθούν να επιβιώνουν. Για παράδειγμα, το γυμνάσιο, υπό τη μορφή που είχε τον 19ο αιώνα, ή η 
στρατιωτική θητεία για τους άνδρες διαδραμάτισαν αναμφισβήτητα έναν τέτοιο ρόλο, οι πρώτες 
εκδηλώσεις της ανδρικής σεξουαλικότητας έπρεπε στην πραγματικότητα να πραγματοποιηθούν 
οπουδήποτε «αλλού», εκτός από την οικογένεια. Για τα κορίτσια, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, υπήρχε 
μία παράδοση που λεγόταν «ταξίδι του μέλιτος», η οποία αποτελούσε προγονικό ζήτημα. Η εκπαρθέ-
νευση της νεαρής κοπέλας δεν μπορούσε να συμβεί «πουθενά» και, τη στιγμή της πραγματοποίησής 
της το τρένο, το ταξίδι του μέλιτος, αποτελούσε πράγματι τον τόπο αυτού του πουθενά, αυτήν την 
ετεροτοπία χωρίς γεωγραφικά σημεία αναφοράς.
Αυτές οι ετεροτοπίες κρίσης όμως εξαφανίζονται στις μέρες μας και αντικαθίστανται, κατά τη γνώμη 
μου, από ετεροτοπίες απόκλισης, όπως θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε: αυτές στις οποίες τοποθε-
τούνται άτομα με συμπεριφορά αποκλίνουσα σε σχέση με το μέσο όρο ή κανόνα. Τέτοιες περιπτώσεις 
αποτελούν τα αναρρωτήρια, οι ψυχιατρικές κλινικές και φυσικά οι φυλακές, και ίσως θα έπρεπε να 
προσθέσουμε χωρίς ενδοιασμό και τους οίκους ευγηρίας, οι οποίοι βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο στη 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ετεροτοπίας κρίσης και της ετεροτοπίας απόκλισης, αφού τελικά 
τα γηρατειά αποτελούν μια κρίση, αλλά και μια απόκλιση σε μια κοινωνία όπου οι δραστηριότητες 




Η δεύτερη αρχή αυτής της περιγραφής των ετεροτοπιών, είναι ότι μια κοινωνία, κατά την ιστορι-
κή εξέλιξή της, μπορεί να κάνει μια ήδη υπάρχουσα ετεροτοπία, η οποία δεν εξαφανίστηκε ποτέ, να 
λειτουργήσει κατά τρόπο τελείως διαφορετικό. Πράγματι, κάθε ετεροτοπία διαθέτει μια σαφή και 
καθορισμένη λειτουργία σε μια κοινωνία, και η ίδια ετεροτοπία μπορεί, ανάλογα με την συγχρονικό-
τητα της κουλτούρας στην οποία βρίσκεται να έχει μια διαφορετική λειτουργία.
Παίρνω για παράδειγμα την παράξενη ετεροτοπία του νεκροταφείου. Το νεκροταφείο είναι σίγουρα 
ένας τόπος διαφορετικός από τους συνήθεις πολιτισμικούς χώρους. Πρόκειται για έναν χώρο ο οποί-
ος συνδέεται κατά βάση με όλους τους χώρους μιας πόλης ή μιας κοινωνίας ή ενός χωριού, καθώς 
κάθε άτομο, κάθε οικογένεια έχει συγγενείς στο νεκροταφείο. Στη δυτική κουλτούρα, το νεκροταφείο 
πρακτικά υπήρχε πάντα. Έχει υποστεί όμως σημαντικές μεταβολές. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, 
το νεκροταφείο βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην εκκλησία προσφέροντας διάφορες δυ-
νατότητες ταφής. Υπήρχε ο ομαδικός τάφος εντός του οποίου τα πτώματα έχαναν και το τελευταίο 
ίχνος ατομικότητας. Υπήρχαν ορισμένοι ατομικοί τάφοι, και υπήρχαν και τάφοι στο εσωτερικό της 
εκκλησίας. Οι τελευταίοι αυτοί τάφοι χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες, είτε απλές ταφόπλακες με μια 
επιγραφή, ή μαυσωλεία με αγάλματα. Το νεκροταφείο αυτό, το οποίο στεγαζόταν στον ιερό χώρο της 
εκκλησίας, έχει λάβει μια τελείως διαφορετική 
μορφή στους μοντέρνους πολιτισμούς και κατά 
παράξενο τρόπο, η δυτική κουλτούρα εγκαινίασε 
αυτό που αποκαλούμε λατρεία των νεκρών σε μία 
εποχή όπου ο πολιτισμός έχει γίνει, όπως λέμε 
πολύ γενικά, «άθεος».
Κατά βάση, ήταν απόλυτα φυσικό σε μια εποχή αλη-
θινής πίστης στην ανάσταση των νεκρών και στην 
αθανασία της ψυχής να μην αποδίδεται η δέουσα 
σημασία στις σορούς των νεκρών. Αντιθέτως, από 
τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν είναι πλέον απολύ-
τως σίγουροι ότι έχουν ψυχή, ή ότι το σώμα τους 
θα αναστηθεί, πρέπει ίσως να δίνουν μεγαλύτερη 
προσοχή στην σορό του νεκρού, που αποτελεί εν 
τέλει το μοναδικό ίχνος της ύπαρξής μας ανάμεσα 
στον κόσμο και τις λέξεις.
Σε κάθε περίπτωση, μόλις από τις αρχές του 19ου αιώνα έχει ο καθένας μας το δικαίωμα στο μικρό 
κουτί του για την μικρή προσωπική του αποσύνθεση. Από την άλλη πλευρά όμως, μόλις από τις αρχές 
του 19ου αιώνα τα νεκροταφεία άρχισαν να τοποθετούνται στα εξωτερικά όρια των πόλεων. Σε συ-
νάρτηση με αυτήν την εξατομίκευση του θανάτου και την μικροαστική ιδιοποίηση του νεκροταφείου 
γεννήθηκε η εμμονή του θανάτου ως «ασθένεια». Οι νεκροί θεωρούνται ότι φέρνουν αρρώστιες 
στους ζωντανούς, και η παρουσία και η εγγύτητα των νεκρών πολύ κοντά στα σπίτια, πολύ κοντά στην 
εκκλησία, σχεδόν στη μέση του δρόμου, είναι αυτή που διασπείρει τον ίδιο τον θάνατο. Το μεγάλο 
αυτό ζήτημα της ασθένειας που μεταδίδεται από τα νεκροταφεία παρέμεινε έως το τέλος του 18ου 
αιώνα και μόνο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των νεκροταφείων προς 
τα προάστια. Τα νεκροταφεία δεν αποτελούσαν πλέον τον ιερό και αθάνατο άνεμο της πόλης, αλλά 
την «άλλη πόλη», όπου κάθε οικογένεια κατέχει τη δική της σκοτεινή κατοικία.
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Τρίτη αρχή. Η ετεροτοπία έχει τη δυνατότητα να αντιπαραθέ-
σει σε έναν πραγματικό τόπο πολλούς χώρους, πολλές θέσεις 
οι οποίες από μόνες τους είναι ασυμβατές. Με αυτόν τον 
τρόπο το θέατρο κάνει να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο 
ορθογώνιο της σκηνής μία σειρά από τόπους ξένους μεταξύ 
τους. Με αυτόν τον τρόπο ο κινηματογράφος αποτελεί μια 
πολύ παράξενη ορθογώνια αίθουσα, στο βάθος της οποίας, 
σε μια οθόνη δύο διαστάσεων, βλέπουμε να προβάλλεται 
ένας χώρος τριών διαστάσεων. Ίσως όμως το πιο παλαιό 
παράδειγμα αυτών των ετεροτοπιών, υπό μορφή αντιφατικών 
τοποθεσιών, είναι ο κήπος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κήπος, 
θαυμάσια δημιουργία ηλικίας σήμερα χιλιάδων ετών, είχε στην 
ανατολή βαθύτερες και υπερκείμενες μεταξύ τους σημασίες. 
Ο παραδοσιακός περσικός κήπος αποτελούσε έναν ιερό χώρο 
ο οποίος έπρεπε να συνενώνει στο κέντρο του ορθογωνίου 
του τέσσερα σημεία που αντιπροσώπευαν τα τέσσερα σημεία 
του ορίζοντα, με έναν χώρο ακόμη πιο ιερό από τους άλλους, 
που ήταν σαν ομφαλός, ο ομφαλός του κόσμου και το κέντρο 
του (όπου βρισκόταν η λεκάνη και το σιντριβάνι). Όλη η βλά-
στηση του κήπου έπρεπε να κατανέμεται σε αυτόν τον χώρο, 
σε αυτόν τον μικρόκοσμο. Όσον αφορά τα χαλιά, αρχικά ήταν 
αναπαραστάσεις κήπων. Ο κήπος είναι ένα χαλί όπου ολό-
κληρος ο κόσμος πετυχαίνει την συμβολική του τελειότητα, 
και το χαλί είναι ένα είδος κινητού κήπου μέσα στο χώρο. Ο 
κήπος είναι το πιο μικρό κομμάτι του κόσμου και επιπλέον 
είναι ολόκληρος ο κόσμος. Από τα βάθη της αρχαιότητας ο 
κήπος είναι ένα είδος ευτυχούς και καθολικής ετεροτοπίας 




Τέταρτη αρχή. Οι ετεροτοπίες συνδέονται πολύ συχνά με τμήματα του χρόνου, δηλαδή ανοίγονται 
σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κατά πλήρη αντιστοιχία, ετεροχρονισμούς. Η ετεροτο-
πία ξεκινάει να λειτουργεί πλήρως όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα είδος απόλυτης ρήξης με 
τον παραδοσιακό τους χρόνο. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το νεκροταφείο αποτελεί 
πράγματι έναν τόπο σαφώς ετεροτοπικό, καθώς για το άτομο το νεκροταφείο ξεκινάει με αυτήν την 
παράξενη ετεροχρονία, την απώλεια της ζωής, και με αυτήν 
την οιονεί αιωνιότητα όπου δεν σταματάει να αποσυντίθεται 
και να ξεθωριάζει.
Κατά έναν γενικό τρόπο, σε μια κοινωνία όπως η δική μας, η 
ετεροτοπία και η ετεροχρονία οργανώνονται και διευθετού-
νται με έναν σχετικά περίπλοκο τρόπο. Υπάρχουν κατ’ αρχήν 
οι ετεροτοπίες του χρόνου που συσσωρεύονται στο άπειρο, 
όπως για παράδειγμα τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες. Τα μου-
σεία και οι βιβλιοθήκες αποτελούν ετεροτοπίες στις οποίες 
ο χρόνος δεν σταματά να συσσωρεύεται και να σκαρφαλώνει 
στο ζενίθ του, ενώ τον 17ο αιώνα, ακόμη και στα τέλη, του τα 
μουσεία και οι βιβλιοθήκες αποτελούσαν έκφραση ατομικής 
επιλογής. Αντιθέτως, η ιδέα της συσσώρευσης των πάντων, 
η ιδέα του σχηματισμού ενός είδους γενικού αρχείου, η θέλη-
ση να κλειστεί σε έναν τόπο όλος ο χρόνος, όλες οι εποχές, 
οι φόρμες και οι προτιμήσεις, η ιδέα της δημιουργίας ενός 
τόπου που θα συγκεντρώνει όλους τους χρόνους και που θα 
είναι ο ίδιος εκτός χρόνου και στο απυρόβλητο του χρόνου, το 
σχέδιο της οργάνωσης κατ’ αυτόν τον τρόπο της ατέρμονης 
και αόριστης συσσώρευσης του χρόνου σε έναν ακίνητο τόπο, 
ε λοιπόν όλα αυτά ανήκουν στη δική μας σύγχρονη εποχή. 
Τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες αποτελούν ετεροτοπίες που 
αρμόζουν στη δυτική κουλτούρα του 19ου αιώνα.
Απέναντι σε αυτές τις ετεροτοπίες που συνδέονται με τη 
συσσώρευση του χρόνου, υπάρχουν ετεροτοπίες που συνδέ-
ονται αντίθετα με τον χρόνο στην πιο άσκοπη, πιο εφήμερη, 
πιο αβέβαιη εκδοχή του, υπό τη μορφή της γιορτής. Πρόκειται 
για ετεροτοπίες όχι πια αιώνιες, αλλά απολύτως χρονικές. 
Τέτοιου είδους ετεροτοπίες είναι τα πανηγύρια, αυτές οι θαυμάσιες άδειες τοποθεσίες στις άκρες 
των πόλεων, που γεμίζουν μία ή δύο φορές το χρόνο, με παραπήγματα, εκθέσεις εμπορευμάτων, ετε-
ρόκλητα αντικείμενα, παλαιστές, γυναίκες - φίδια, χαρτορίχτρες. Αρκετά πρόσφατα, ανακαλύφθηκε μια 
καινούρια χρονική ετεροτοπία, πρόκειται για τα χωριά των διακοπών. Αυτά τα χωριά της Πολυνησίας 
προσφέρουν τρεις εβδομάδες πρωτόγονης και διαρκούς γύμνιας για τους κατοίκους των πόλεων. 
Επιπλέον, βλέπουμε ότι από τις δύο μορφές της ετεροτοπίας, ενώνονται εδώ η γιορτή και η αιωνι-
ότητα του χρόνου που συσσωρεύεται, τα ψάθινα καπέλα της Djerba συγγενεύουν με τις βιβλιοθήκες 
και τα μουσεία, γιατί, η ανακάλυψη της ζωής της Πολυνησίας, καταργεί το χρόνο, αλλά είναι εξίσου 
ο χρόνος που ανακαλύπτεται εκ νέου, είναι ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας που επιστρέφει 
στην αφετηρία της σαν να επρόκειτο για ένα είδος μεγάλης γνώσης που αποκαλύπτεται ξαφνικά.
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Πέμπτη αρχή. Οι ετεροτοπίες προϋποθέτουν πά-
ντοτε την ύπαρξη ενός συστήματος ανοίγματος και 
κλεισίματος το οποίο τις απομονώνει και συγχρόνως 
τις καθιστά προσπελάσιμες. Γενικώς, ένας ετεροτο-
πικός τόπος δεν είναι τόσο ελεύθερα προσβάσιμος. 
Ή εξαναγκαζόμαστε να βρεθούμε εκεί, όπως στην 
περίπτωση ενός στρατώνα, μιας φυλακής, ή πρέπει 
να συμμετέχουμε σε ιεροτελεστίες και εξαγνισμούς. 
Δεν μπορούμε να εισέλθουμε εάν δεν διαθέτουμε μια 
ειδική άδεια και αφού επιτελέσουμε συγκεκριμένες 
κινήσεις. Υπάρχουν άλλωστε ετεροτοπίες που είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένες στις δραστηριότητες 
κάθαρσης, κάθαρση που είναι εν μέρει θρησκευτική 
και εν μέρει ζήτημα υγιεινής, όπως στα χαμάμ των 
μουσουλμάνων, ή ακόμη κάθαρση για καθαρά λόγους 
υγιεινής, όπως στις σκανδιναβικές σάουνες.
Αντίθετα, υπάρχουν και άλλες ετεροτοπίες που φαί-
νονται σαν αγνά και απλά ανοίγματα, αλλά γενικώς 
κρύβουν παράξενους αποκλεισμούς. Όλοι μπορούν 
να εισέλθουν σε αυτές τις ετεροτοπικές τοποθεσίες, 
αλλά για να πούμε την αλήθεια δεν είναι παρά μόνο 
μια ψευδαίσθηση: πιστεύεις ότι μπαίνεις και από το 
γεγονός και μόνο ότι μπαίνεις, αποκλείεσαι. Σκέφτο-
μαι για παράδειγμα αυτά τα φημισμένα δωμάτια που 
υπήρχαν στα μεγάλα αγροκτήματα της Βραζιλίας και 
γενικότερα της Νότιας Αμερικής. Η πόρτα εισόδου δεν 
οδηγούσε στον κεντρικό χώρο όπου ζούσε η οικογένεια 
και κάθε άτομο που περνούσε, κάθε ταξιδιώτης είχε 
το δικαίωμα να σπρώξει αυτήν την πόρτα, να μπει στο 
δωμάτιο και έπειτα να κοιμηθεί εκεί για μία νύχτα. 
Και όμως αυτά τα δωμάτια ήταν τέτοια που το άτομο που περνούσε εκεί τη νύχτα δεν είχε ποτέ 
πρόσβαση ούτε καν στην αυλή της οικογένειας. Ήταν ένας περαστικός φιλοξενούμενος, δεν ήταν 
πραγματικά προσκεκλημένος. Αυτό το είδος της ετεροτοπίας, που έχει πρακτικά εξαφανιστεί από 
τον πολιτισμό μας, θα μπορούσαμε να το βρούμε στα φημισμένα δωμάτια των αμερικάνικων μοτέλ 
όπου πηγαίνει κανείς με το αυτοκίνητο και την ερωμένη του και όπου η παράνομη σεξουαλικότητα 





Έκτη αρχή. Το τελευταίο χαρακτηριστικό των ετεροτοπιών είναι ότι διαθέτουν μία λειτουργία σε 
σχέση με τον υπόλοιπο χώρο. Η λειτουργία αυτή ξετυλίγεται μεταξύ δύο αντίθετων πόλων. Είτε 
έχουν ως ρόλο να δημιουργήσουν έναν χώρο ψευδαισθήσεων ο οποίος καταγγέλλει σαν ακόμη πιο 
απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, όλες τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των οποίων η ανθρώπινη ζωή 
είναι οριοθετημένη. Ίσως αυτός να είναι ο ρόλος που διαδραμάτισαν για πολύ καιρό οι περίφημοι 
οίκοι ανοχής, τους οποίους τώρα στερούμαστε. Είτε, αντιθέτως, δημιουργώντας έναν άλλο χώρο, 
έναν πραγματικό χώρο, τόσο τέλειο, τόσο σχολαστικό, τόσο καλά συγκροτημένο που ο δικός μας να 
φαίνεται αποδιοργανωμένος, άσχημα διευθετημένος και πρόχειρος. Αυτή δεν θα ήταν η ετεροτοπία 
της ψευδαίσθησης αλλά της αντιστάθμισης. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν δεν είναι αυτός πάνω κάτω ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ορισμένες αποικίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποικίες διαδρα-
μάτισαν τον ρόλο της ετεροτοπίας σε επίπεδο 
γενικής οργάνωσης του επίγειου χώρου. Εννοώ 
για παράδειγμα το πρώτο κύμα αποικισμού τον 
17ο αιώνα, αυτών των πουριτανικών κοινωνιών 
που ίδρυσαν οι Άγγλοι στην Αμερική και οι οποίες 
αποτελούσαν άλλους τόπους απολύτως τέλειους .
Σκέφτομαι ακόμη αυτές τις ασυνήθιστες αποικίες 
Ιησουιτών οι οποίες ιδρύθηκαν στη Νότιο Αμερική: 
θαυμάσιες αποικίες, πλήρως οργανωμένες, μέσα 
στις οποίες επιτυγχανόταν πράγματι η ανθρώπινη 
τελειότητα. Οι Ιησουίτες της Παραγουάης δημιούρ-
γησαν αποικίες στις οποίες η ύπαρξη ρυθμιζόταν 
από κανόνες σε κάθε έκφανσή της. Το χωριό ήταν 
κατανεμημένο σύμφωνα με μια αυστηρή διάτα-
ξη γύρω από μια ορθογώνια πλατεία στο κέντρο 
της οποίας υπήρχε μια εκκλησία. Στην μία πλευρά 
υπήρχε το σχολείο, στην άλλη το νεκροταφείο, 
και τέλος μπροστά από την εκκλησία ξεκινούσε 
μια λεωφόρος που διασταυρωνόταν με μία άλλη 
σχηματίζοντας ορθή γωνία. Κάθε οικογένεια είχε 
τη δική της καλύβα κατά μήκος αυτών των δύο 
αξόνων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αναπαραγόταν 
πιστά το σημείο του σταυρού. Ο χριστιανισμός 
άφηνε το θεμελιώδες σημάδι του τόσο στον χώρο 
όσο και στη γεωγραφία του αμερικανικού κόσμου.
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων δεν ρυθμιζόταν 
με τη σφυρίχτρα αλλά με την καμπάνα. Η έγερση 
ήταν προγραμματισμένη για όλους την ίδια ώρα, 
η δουλειά ξεκινούσε την ίδια ώρα για όλους. Τα 
γεύματα ήταν το μεσημέρι και στις πέντε η ώρα. 
Έπειτα, υπήρχε ώρα ύπνου και τα μεσάνυχτα υπήρ-
χε το λεγόμενο συζυγικό ξύπνημα, δηλαδή όταν 
χτυπούσε η καμπάνα του μοναστηριού, καθένας 
εκπλήρωνε το καθήκον του.
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Οι οίκοι ανοχής και οι αποικίες αποτελούν δύο ακραίες μορφές 
ετεροτοπίας, και αν συλλογιστούμε ότι, εν τέλει, το πλοίο δεν 
είναι παρά ένα κομμάτι που επιπλέει στο χώρο, ένας τόπος χωρίς 
τόπο, που ζει για τον εαυτό του, που κλείνεται στον εαυτό του και 
αφήνεται ταυτόχρονα στην απεραντοσύνη της θάλασσας, από λιμάνι 
σε λιμάνι, από βάρδια σε βάρδια, από οίκο ανοχής σε οίκο ανοχής 
και φτάνει ως τις αποικίες για να αναζητήσει ό,τι πιο πολύτιμο 
κρύβουν μες στους κήπους τους, καταλαβαίνουμε γιατί το πλοίο 
αποτελεί για τον πολιτισμό μας, ήδη από τον 16ο αιώνα μέχρι και 
σήμερα όχι μόνο το σπουδαιότερο μέσο οικονομικής ανάπτυξης 
αλλά και τη σημαντικότερη πηγή φαντασίας. Το πλοίο είναι η κα-
τεξοχήν ετεροτοπία. Στους πολιτισμούς που δεν υπάρχουν πλοία 
τα όνειρα στερεύουν, η κατασκοπεία αντικαθιστά την περιπέτεια 





Το κείμενο αυτό γράφτηκε στην Τυνησία το 1967 και δημοσιεύθηκε την άνοιξη του 
1984.
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Η αναζήτηση ενός δημοσίου χώρου για την επέμβαση βασίστηκε σε παράγοντες που είχαν σχέση 
με τη διέλευση κόσμου, αν αποτελεί πέρασμα ή όχι, τη κινητικότητα του, εάν αποτελεί ζωντανό 
σημείο κυρίως το βράδυ, χωρίς να αποκλείονται οι πρωινές ώρες και εάν περιέχει «νεκρά», ερει-
πωμένα, ή αχρησιμοποίητα κτίρια. 
Επιλέχθηκε τελικά το σταυροδρόμι που ορίζουν οι οδοί Παραμυθίας & Σαλαμίνος, στη περιοχή του 
Μεταξουργείου.  Είναι ένας χώρος ο οποίος διαθέτει τέτοιου είδους περάσματα, των οποίων οι 
περιπατητές χρησιμοποιούν ως σημείο μετάβασης παρά στάσης. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πεζοδρόμων αποτελεί ακόμα το γεγονός ότι φιλοξενούν μια σειρά 
ερειπωμένων κτιρίων τα οποία προσδίδουν την δυνατότητα επανάχρησής τους μέσω της επέμβα-
σης. Η προβολή και τα συστήματα αίσθησης μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον χαρακτήρα τους 
και να τα ενεργοποιήσουν εκ νέου, χωρίς όμως να τα καταστρέψουν ή αλλάξουν ολοκληρωτικά.
Τα παραπάνω αποτελούν τους 
κύριους λόγους κατά τους 
οποίους επιλέγονται οι πεζό-
δρομοι στις οδούς Παραμυθιάς 
και Σαλαμίνος, καθώς δίνουν 
ένα αρκετά καλό υπόβαθρο για 
μια τέτοιου είδους επέμβαση 






















































ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
A Ι Α Κ Ω Β Ι Δ ΗΦΟΙ



























































Multi - Array Mic
3D Depth Sensor




Ελάχιστη απόσταση βάθους 
Οριζόντιο οπτικό πεδίο 
Κάθετο οπτικό πεδίο
Κόμβοι σκελετού 



































































































« [...] το πλοίο δεν είναι παρά ένα κομμάτι που επιπλέει στο χώρο, ένας 
τόπος χωρίς τόπο, που ζει για τον εαυτό του, που κλείνεται στον εαυτό 
του και αφήνεται ταυτόχρονα στην απεραντοσύνη της θάλασσας, από 
λιμάνι σε λιμάνι, από βάρδια σε βάρδια, από οίκο ανοχής σε οίκο ανοχής 
και φτάνει ως τις αποικίες για να αναζητήσει ό,τι πιο πολύτιμο κρύβουν 
μες στους κήπους τους [...] . Το πλοίο είναι η κατεξοχήν ετεροτοπία. Στους 
πολιτισμούς που δεν υπάρχουν πλοία τα όνειρα στερεύουν, η κατασκοπεία 
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